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1) L原株細胞の細胞増殖および蛋白核酸合成に対する各種物理化学的要因 (Mitomycin C , 8 -azaguaｭ
nine，紫外線)の影響は第一義的には細胞分裂の抑制にあって， DNA , RNA，蛋白合成は比較的非感受
性であることがわかった。とくに O.lfLg/ml. mitomycinC で処理した細胞当りの蛋白，核酸量がいちち
るしく増加するとともに巨大細胞が出現する。
][) L原株細胞を Mitomycin C , 8-azaguanine，紫外線で数十継代処理することにより LMit 細胞 ， Lsｭ
AZ 細胞， Luv 細胞と名づけるそれぞれの耐性細胞を分離した。 各種要因の細胞におよぼす作用機構の，
違いによって耐性細胞の出現様式は異り，これらの耐性細胞の出現過程が要因の mutagenic action によ
るものか単なる選抜，適応によるものか明白ではないが，現在までの知見では各種耐性細胞ともに要因に
対する選抜，適応によって出現したと考える方が妥当のように思われる。
][)分離，確立された乙れらの各種耐性細胞は L原株細胞に比して， (1)細胞の蛋白，核酸含量， (2)' 
細胞の形態と大きさ， (3) 細胞の増殖率， (4) コロニー形成能力， (5) 染色体数， (6) 各種薬剤に対する
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感受性，などの点でそれぞ‘れ差異を示し，同時にこれらの遺伝的特性は比較的安定していることがわかっ
た。ことにL原株細胞の染色体数のピークが68本であるに対して， MitomycinC の耐性細胞 (LMit 細胞)
では62 と 80本の 2 ケ所にピークがあることは興味深い現象である。
N) MitomycinC および紫外線照射に対しては LMit 細胞と Luv 細胞が交叉耐性を示し， 8-azaguaniｭ
ne に対しては L8-AZ 細胞のみが耐性であることがわかった。 これらの結果は MitomycinC と紫外線の
作用機作の類似性を暗示するものである。
V) LMit 細胞および Luv 細胞の増殖率はL原株細胞と L8-AZ 細胞からの filterable substance (セロハ











きて L 原株細胞をマイトマイシン， 8一アザグアニン， 紫外線でで、数十代処理すると原株中から LM蜘iμt






線に対して耐性の LMit および Luv 細胞は相互に交叉耐性を示すが， 8ーアザグアニンに対して耐性の L8-
AZ 細胞は前二者とは交叉耐性を示きぬことであった。 このことはマイトマイシンと紫外線の作用機作が
類似性をもっという微生物での知見を支持している。
なお LMit 細胞および Luv 細胞の増殖率はL原株細胞や L8-AZ 細胞からのセロファン膜炉過性物質に
よって促進されるが， L 原株細胞や L8-AZ 細胞の増殖率はどの細胞の炉過性物質によっても影響を受け
ない。叉この実験と関連して近年問題になっている変異細胞聞の形質転換 ( transformation) に類する実
験も試みているが，これはまだ成功の域に達していない。
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以上堀川君の研究は浦乳類の単一細胞を組織培養法によってあたかも微生物の如く取蚊い，その中から
各種要因に対する耐性細胞を取出し，相互の関係を種々の角度から検討したもので，高等動物の分子生物
学，遺伝生化学，遺伝発生学の分野に寄与するところ多く，この論文は理学博士の学位論文として十分。
{面{直あるものと 2包める。
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